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于“应用型”目的培养，若只顾及理论基础知识的
传播，很难适应地方或者社会对应用型人才的需
求。此外，应用型本科院校的教学工作落实程度
还不够高，没有认识到产学研方面的重要性。一
些应用型本科院校升本之后，为了脱离原来“专
科”的帽子，将一些实训基地取消，改为实验室，更
是有重理论轻实践“之嫌”了。[12]
3.师资队伍建设的困境。由于应用型本科院
校受传统理念的影响，对教师的评聘标准仍然看
重学术论文、高学历、高职称，殊不知教师自身丰
富的实践经验也是宝贵的资源。潘先生在调研中
也发现多数学校都面临着师资队伍建设问题。[6]
如若教师本身没有实际经验，只教授一些理论知
识，忽视学生实践实训能力的培养，那么就无法达
成应用型本科院校人才培养的标准，从而培养出
来的学生也无法适应地方发展的需求。
4.人才培养同质化的困境。关于人才培养同
质化的困境是上述提到的三种困境综合作用的结
果。在精英教育阶段，社会要求学校培养的更多
是理论研究型人才，随着高等教育步入大众化并
逐步走向普及化，社会对人才的需要不再仅仅局
限于理论研究型人才，而更多是对应用型人才的
需求。正如潘先生所认为，现在国家需要大量的
应用型人才，比如需求量最大的技术人才。[9]如果
应用型本科院校一味走研究型大学之路，就会造
成人才培养同质化问题，造成人才资源的浪费。
5.体制保障的困境。应用型本科院校的管理
体制多是省市共建、以地方为主，这就造成此类学
校资金来源渠道的单一性，即依靠当地政府的资
金投入来保障学校的改革与发展。但政府经济能
力有限，在承担学校教育发展的投入上往往“心有
余而力不足”，造成学校教育资金的短缺难题，从
而限制学校各方面的发展。地方政府作为地方高
校发展资金的投资主体，不仅在资金问题上对地
方高校形成限制性局面，同样在高校管理问题上
造成影响，因其不具备对高校的完全管理权力，在
一定程度上会使学校面临一系列办学上的困
难。[3]
总之，正如潘先生所言：“应用型本科院校是
符合社会发展潮流的，也是我国高等教育大众化
进程中不可或缺的一支生力军。”[3]应用型本科院
校应将自身所处研究型大学与高职院校“夹层”的
局限性转化为发展优势，既考虑人才培养的专业
性与应用性，同时，具备一定的研究潜力。此外，
应用型本科院校应立足学校自身所处优势，形成
独特的办学定位与办学特色，坚持以教学为中心、
以实践为载体、以专业为目标、以创新为动力的发
展路径，切实为地方发展提供一线的应用型人
才。在经济飞速发展的今天，要想进一步发展我
国高等教育，对应用型本科院校的研究还应该继
续坚持。潘先生对应用型本科院校的研究以及努
力促使应用型本科院校的发展等亲身实践，为教
育研究者们树立了一个非常好的榜样。如今，潘
先生已九十几高龄，但仍然坚持在教学第一线，秉
持客观、工作的研究态度，带领学生们积极参与高
等教育进程，同时参加各种国际学术交流活动。
作为后辈，更应该继承潘先生这样老一辈高等教
育学者的优良学风和学术精神，认真总结和学习
潘先生对高等教育研究的宝贵经验，相信对于今
后的高等教育研究有着十分重要的意义。
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